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La Universidad Autónoma del Estado de México nació en la Ciudad de 
Toluca en el año de 1956, sin embargo su antecedente es el Instituto Científico y 
Literario del Estado de México con fecha de creación del 3 de marzo de 1828. 
Esta Universidad es una Institución Pública de Educación Superior fundada 
en valores humanistas y liberales, orientada a generar, estudiar, preservar, 
trasmitir, y extender el conocimiento universal. 
Destaca entre las Universidades públicas mexicanas por la cantidad de 
programas educativos con los que cuenta. 
La Universidad Autónoma del Estado de México está cumpliendo ciento 
noventa años de vida, apoyando a la educación superior en el Estado de México ya 
que uno de sus pilares fundamentales es la descentralización de sus campus 
universitarios, los cuales están diseminados en todo el territorio estatal, sin 
menospreciar que en la Ciudad de Toluca se concentra la mayoría de espacios 
educativos mas la Rectoría de toda la Institución. 
Dentro de los personajes de esta Universidad destacan por su presencia, 
aportación y trascendencia nacional e internacional Ignacio Manuel Altamirano, 
José María González Arratia, José María Luis Mora, José María Heredia, Felipe 
Sánchez Solís, Ignacio Ramírez Calzada “El Nigromante”, Felipe S. Gutiérrez, Juan 
Antonio Mateos, Andrés Molina Enriques y Adolfo López Mateos, entre otros. 
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También es importante mencionar a personajes de la política estatal que 
contribuyeron a fortalecer a la Universidad como Isidro Fabela quien apoyo para 
lograr la autonomía del Instituto y Salvador Sánchez Colín, quien logro el cambio 
de Instituto a Universidad, esta aportación la hicieron ambos cuando fueron 
Gobernadores de Estado de México. 
En un lugar especial queda el Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz, quien fue el 
último Director del Instituto y el primer Rector de nuestra Universidad. 
La grandeza de nuestra Universidad la hace la matrícula de estudiantes que 
asciende a 77,465, de los cuales 18,625 corresponden al nivel medio superior, 
55,257 al nivel superior y 3,583 a nivel de posgrado, ofreciendo una oferta educativa 
de un programa de bachillerato, 176 programas de licenciatura y 103 programas de 
posgrado. 
Dentro de su infraestructura académica se puede mencionar que se tienen 9 
planteles de la Escuela Preparatoria, 21 Facultades y una Escuela de Artes 
Escénicas, 24 Centros de Investigación y 2 Institutos, 11 Centros Universitarios y 6 
Unidades Académicas Profesionales. 
 
Escudo de la UAEM 
Los símbolos que le dan presencia y sustento son: El Escudo Universitario, 
El Estandarte Universitario, La Bandera Universitaria, el Lema “Patria, Ciencia y 
Trabajo”, el Himno Universitario y los Símbolos Históricos que heredamos del 
Instituto. 
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Instituto Científico y Literario 
Se tienen otros Iconos que nos identifican y dan presencia a todos los 
universitarios como; el Monumento a Adolfo López Mateos, el Estadio Universitario 
Alberto “Chivo” Córdova, el Arbol de la Mora, el Monumento a la Autonomía, el 
Edificio Histórico de Rectoría, el Monumento a los Maestros, el Mural “Síntesis”, 
entre otros. 
Estos Símbolos Universitarios representan los valores, acontecimientos 
históricos, y aspiraciones de la comunidad instituyese y universitaria dando 
importancia a la más alta responsabilidad institucional. 
Nuestra Universidad tiene una Dirección de Identidad Universitaria 
dependiente de la Secretaria de Rectoría que tiene como objetivo primordial 
promover elementos que den a los universitarios sentido de pertenecía y orgullo, 
identificándolos con su alma mater o sea la Universidad Autónoma del Estadio de 
México. 
Para lograr sus propósitos esta Dirección ha conformado el Comité de 
Identidad Universitaria, y el Colegio de Cronistas que tienen como finalidad 
promover la crónica universitaria al recopilar, reproducir y difundir la información de 
cada organismo académico, unidades académicas profesionales y planteles de la 
escuela preparatoria. 
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La difusión de la Identidad Universitaria corresponde al cronista, el cual 
existe en todos los espacios académicos, sin menospreciar la labor fundamental 
del Cronista General de la Universidad que difunde este quehacer en todas las 
latitudes. 
Los cronistas nacen por acuerdo del 20 de julio de 1993 emitido por el Rector 
en turno. 
El Colegio de Cronistas empezó a funcionar a partir de junio de 1998, por lo 
tanto desde su nacimiento los cronistas promueven y rescatan los hechos 
históricos, las tradiciones y el anecdotario de los planteles de la Escuela 
Preparatoria, Organismos Académicos y Unidades Académicas Profesionales, los 
cuales han quedado registrados en libros, crónicas universitarias, cuadernillos, 
boletines, revistas y folletos. 
Otra función que realiza el Colegio de Cronistas es realizar actividades 
tendientes a preservar, rescatar y divulgar los valores universitarios así como la 
filosofía y postulados de la universidad pública mexicana. 
También preserva y fomenta el respeto y la generación de símbolos 
institucionales, así como los particulares de cada espacio académico. 
El Colegio de Cronistas se preocupa por el fortalecimiento de la imagen 
pública de la universidad por medio del conocimiento de si mima y su presencia en 
su entorno estatal y nacional. 
Por eso en cada plantel de la escuela preparatoria, organismos académicos 
y unidades académicas profesionales hay un cronista designado por el Consejo de 
Gobierno correspondiente. 
Este Colegio de Cronistas está formado actualmente por 42 universitarios 
distinguidos que sesionan cada mes de manera ordinaria de forma itinerante 
recorriendo todos los espacios academizo y también sesiona de manera 
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extraordinaria cuando la situación lo amerita, donde se tratan asuntos y se generan 
acciones en pro de la preservación y fortalecimiento de la Identidad Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de Cronistas en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
 
 
La imagen utilizada por el Colegió de Cronistas de la UAEM se representa 
por un Tlacuilo que significa “el recolector transmisor de la historia universitaria, 
quien refuerza la identidad universitaria y utiliza como herramienta la palabra oral y 
escrita que lo transforma en crónicas universitarias”. 
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Tlacuilo 
La Dirección de Identidad Universitaria programa periódicamente cursos 
para los Cronistas los cuales pueden ser en algún centro académico de la Ciudad 
de Toluca o en cualquier centro universitario en algún punto del Estado. 
Los temas que se tratan son diversos y de interés que hacen que asistan 
más del noventa por ciento de los Cronistas. 
Actualmente se está promoviendo la creación de Consejos de la Crónica en 
los diversos espacios académicos donde se involucre a los Directivos, 
Administrativos, Catedrático, Estudiante y Empleados Universitarios, quienes 
fortalecerán estos consejos y permitirán que las publicaciones lleguen tanto a todos 
los universitarios como al público en general. 
Además existe una coordinación con otros organismos como la Asociación 
de Cronistas Municipales del Estado de México AMECROM, donde también son 
integrantes algunos Cronistas Universitarios y siete Cronistas son socios de la 
Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas ANACCIM, donde 
inclusive han ocupado cargos de dirección. 
Los Cronistas Universitarios también participan en coloquios, encuentro de 
cronistas, en conferencias y publicaciones para seguir promoviendo a la 
Universidad y el quehacer cotidiano, apoyando en la preparación de alumnos para 
que se integren a las acciones productivas del país. 
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Encuentro de Cronistas en Jocotitlán, Mex. 
Se está promoviendo la creación de una Licenciatura especifica de 
Cronistas, la cual espero pronto la veamos en la oferta de la Universidad. 
Los Cronistas Universitarios están conscientes de que la capacitación 
permanente es la base de lograr buenos frutos en beneficio de nuestra Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
